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4． 総額統計法と付加価値統計法による
中国貿易の比較分析─概観
4．1 伝統的貿易統計が示す中間財輸出入シェ
アの上昇
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5． 国際価値連鎖上（GVC）における中
国産業の価値創造と構造変化
5．1 産業分類
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5．2 国際価値連鎖（GVC）上における中国の
参加度分析
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5．3 産業別輸出の国内付加価値と国外付加価
値
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5．4 中国の産業別輸入における外国国内純付
加価値と国外付加価値
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6． 結論と政策提案
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